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 Siklus pendapatan merupakan salah satu kegiatan 
operasional yang memerlukan perhatian ekstra. Oleh karena itu 
perusahaan memerlukan adanya sistem pengendalian internal yang 
memadai agar dapat membantu kegiatan operasional perusahaan.  
Obyek penelitian yang digunakan adalah Hotel Grand Surabaya 
menyediakan jasa penjualan kamar, food and beverage, meeting 
room dan room service. Hotel ini dapat dikatakan baru dalam dunia 
perhotelan sehingga hotel ini memiliki beberapa masalah. Salah 
satunya adalah pengendalian internal. Diharapkan dengan adanya 
penelitian ini maka perusahaan dapat lebih baik dalam pengendalian 
internal di siklus pendapatan. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan 
mengevaluasi kelemahan dalam pengendalian internal siklus 
pendapatan sekaligus memberikan masukan terkait dengan solusi 
dari kelemahan pengendalian internal di Hotel Grand Surabaya. 
Terdapat beberapa masalah dalam siklus pendapatan diantaranya 
yaitu terjadinya selisih kas saat pergantian shift, tamu check out tanpa 
melakukan pembayaran dan billing yang tidak tertagih. Pengendalian 
internal pada hotel ini memiliki kekurangan di dokumentasi, otorisasi 
dan prosedur. Hasil dari penelitian ini adalah merancang prosedur 
yang baru dan menambah dokumen 
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ABSTRACT 
 
Revenue cycle is one from operational activity, extra attention 
for thus cycle is needed. Because of that, a company needs reliable 
internal control for operational activity. Grand Hotel Surabaya, the 
object of this observation, provided room, food and beverage, 
meeting room, and room service. This hotel are still new, yet, doesn’t 
use external management service, for that, this hotel have some 
issue. One of them is the internal control. Hopefully with this 
reaserch, the company can be better in their internal control for 
revenue cycle.  
The purpose of this reaseach is to identify and evaluate the 
weakness in internal control at revenue cycle in Grnad Hotel 
Surabaya, and to give opinion and solution for that weakness. The 
trouble for income cycle are: the cash doesn’t balance at shift 
change, unpaid bills, and runaway guest. This hotel still have a 
weakness in documentation, authorization, and procedure. Result 
from this research is to design new procedure and add some 
document. 
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